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“…la idea de campo intelectual tal como fue conceptualizada por Bourdieu 
(1983), Foucault (1970) y Bernstein (1985, 1988) y retomado por Díaz (1995): 
«La noción de campo, como una opción estratégica que describe una instancia relativamente 
autónoma, estructurante de posiciones, oposiciones y disposiciones, abre la posibilidad de 
establecer las bases sociales de generación de los discursos y prácticas que circulan en las 
instituciones del sistema educativo, en la medida que dicha noción trasciende el modelo de la 
conciencia individual (o de la filosofía de la conciencia), de la obra individual con su 
temporalidad propia [...], y plantea la producción y la transformación de los discursos a través 
de, y a partir de las relaciones de poder» (Díaz, 1995: 336-7)”?. 
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CAPÍTULO I: 
UNA APROXIMACIÓN AL SENTIDO DE NORMATIVIDAD 
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I – 1 – Algunos sentidos de normatividad que aparecen en el diccionario. 
 
I – 1 – a – Un diccionario de consulta general. 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????regla 
que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.???
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II – 1 – b – Un diccionario de filosofía. 
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II – 1 – c – Un diccionario de ciencias de la educación. 
?????????????????????????????????????
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?????????norma ??????????????? ??????????
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“1) Valor medio de la constitución común de una clase de objetos, descubierto 
empíricamente, en virtud del cual son considerados como «normales» o 
«anormales». 
2) En sentido técnico-pragmático, patrón o modelo, fijado convencionalmente, 
que posibilita la clasificación de objetos. 
3) Idea, que contiene el máximo de perfección pensable con respecto a una 
determinada propiedad y que servirá de canon para juzgar acerca de objetos o 
acciones en qué medida se aproximan a ella (idea regulativa). […] 
5) Regla que dirige la conducta, y que se halla presente dondequiera que el 
pensamiento, el lenguaje o el obrar humanos se ordenan legalmente…”?. 
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???????????????????????????????????????????
??????????????????contienen una dimensión canónica, que se 
especifica como expresiva de un fin último?????constituye la fuente de la 
obligatoriedad con que pretenden dirigir la conducta???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????
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I – 2 – Normatividad y ciencias de la educación. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????considera que un 
comportamiento puede ser meramente conativo, lo que quiere decir que tiene un propósito implícito no 
consciente, una dirección que hace que las acciones tengan un orden y no sean arbitrarias; otras 
actuaciones son volitivas, con un propósito consciente y querido, lo que supone un compromiso 
adquirido con las mismas; un tercer grado de implicación lo representan las acciones normativas, que 
están dirigidas, implícita o explícitamente, por aquello que se considera bueno y deseable, lo que 
significa un acomodo buscado entre la acción querida y un sistema de valores objetivado????????
?????Educational ideologies?????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????Las nuevas posibilidades de la didáctica 
emergen de las investigaciones sobre la enseñanza como una práctica social viva???
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??????????????op.cit????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????
?????????????op.cit. ??????????????????????????????????????
??????????????op.cit?
? ?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????? ????????
????????????????????????
???El desajuste entre sistemas de pensamiento y acción práctica o realidad institucionalizada aparece 
como provocación y reto en el propio discurrir de la práctica de pensar y de la investigación, como 
conciencia de una identidad epistémica que se sabe débil a la hora de proponer normas para la práctica?
???????????op.cit.?????
?????????
??????op.cit?
?????????
? ?
????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????
???????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????
?
“La pedagogía normativa trata […] no de lo que es la educación, sino de lo que 
debe ser, no de su realidad, sino de su finalidad. Señala los objetivos o 
propósitos de la actividad educativa y muestra cómo se estructura ésta 
conforme a ellos. Determina las normas o leyes de la educación en un sentido 
general humano y reserva su aplicación y realización para la pedagogía práctica 
o tecnológica”?. 
?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????
???????????????????
?????????
????????????
? ?
????????????????????????????? ?????????????
????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
?
????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????? ??????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????En el período que hemos 
estudiado en este trabajo y haciendo especial referencia al discurso de Víctor Mercante, podríamos 
pensar que lo normativo estaría vinculado a ciertos sentidos provenientes de la pedagogía 
normalizadora que, como vimos, fue la cuna en la que este pedagogo comenzó su formación, aparecieron 
algunos de sus rasgos en la formación de profesores en la Sección Pedagógica y en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, y con sus matices y diversidades internas, constituyó una perspectiva clara en 
la conformación de los sistemas educativos modernos y de la red de formación docente. 
???los términos “normativo” y “prescriptivo” podrían ser usados indistintamente en el marco de este 
trabajo. Ambos significarían la emisión de pautas desde el saber pedagógico acerca de cómo debe actuar 
el docente en el aula o qué debe hacer éste al preparar y ejecutar una lección. Lo normativo engarzaría 
con aquel sustrato normalista y con elementos propios de la pedagogía de la época que estamos 
analizando, buscando la clasificación y ordenación de las grandes masas de población. Lo prescriptivo 
acentuaría la pauta a la que debe ajustarse el accionar del profesor para que su desempeño sea eficaz y 
racional el proceso?
???Las prescripciones elaboradas por Mercante se conformaban a partir de los resultados de las 
investigaciones empíricas así como también de leyes y enunciados generales aportados por la psicología 
u otras ciencias puras afines a la educación. En el marco de nuestros intereses actuales, volvemos a 
revisar este planteo y nos preguntamos acerca de las fuentes a partir de las cuales la didáctica construye 
su normatividad??????????????????
? ?
?
CAPÍTULO II: 
LA NORMATIVIDAD EN LA DIDÁCTICA 
?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Didáctica Magna ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
??????????????corpus ??????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????
????????????
???Jean Piaget (1970) afirma que cuando una disciplina entra en crisis comienza a ocuparse de su 
situación epistemológica: "La reflexión epistemológica siempre nace a propósito de las 'crisis' de tal o 
cual ciencia; [...] estas 'crisis' resultan de una laguna de los métodos anteriores, que habrán de ser 
superados gracias a la intervención de otros métodos". Esto explica, pues, que en estos tiempos, la 
didáctica se analice epistemológicamente y trate de determinar qué es este campo de la disciplina 
didáctica, ya que por sus múltiples e imprescindibles relaciones con las otras disciplinas, "nada de lo 
humano parece serle ajeno", incluido en ello el producto de la actividad del hombre ya sea en la forma 
de conocimiento científico o en la de las otras modalidades del saber??????????op.cit. ????????
??? ????????????????evidentemente, la didáctica de hoy se tiene que alimentar de los saberes 
que se producen en otros campos. ???Todo lo que habla sobre el hombre de alguna forma permite 
alimentar la reflexión didáctica?????????????????
? ?
??????????????????????????????????????????
?????status ??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
?
?
II – 1 – Didáctica: algunos problemas actuales vinculados a su objeto de estudio y 
status disciplinar. 
?
???????????????????? ????????????????
??????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
II – 1 – a – El objeto de estudio de la didáctica y características de la perspectiva de 
abordaje. 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ???????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????op.cit.? ??
???????????????????????????????????op.cit.? ? ????????????????????????
op.cit?
? ?
?????????status???????????????? ???????????????
???????????????????????????????…la ciencia de la 
enseñanza…??????????????????una teoría de la enseñanza? ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????op.cit???????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??
????????
??????????????op.cit.??
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????
?????????????????????????????consisten en esquemas prácticos de pensamiento y 
acción. Son una expresión concentrada de la cultura que, como los refranes y los proverbios, emplean 
metáforas e implican juicios de valor. Estos lemas han sido estudiados por los filósofos analíticos que, 
entre sus estudios sobre el lenguaje informal, incluyeron el lenguaje en la educación como un caso 
particular???????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?Esta necesidad de diferenciación surge con evidencia cuando se analiza la historia de la didáctica, en la 
que doxa y episteme se han confundido permanentemente. Los filósofos analíticos hicieron un aporte 
sustancial en este sentido, que podríamos denominar “sanitario”. Sus trabajos de denuncia sobre el 
empleo de lemas pedagógicos en el discurso de la disciplina brindaron un instrumento de gran valor 
para el ejercicio de una de las suertes de “vigilancia epistemológica” aplicables a los nuevos desarrollos 
de la didáctica??????????????????????????????????????????????????
?????????op.cit?
? ?
???????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
?
“Volviendo a la pregunta que inició esta investigación (¿qué debe haber en una 
actividad para que la llamemos «enseñanza»?), una respuesta posible es que 
debe haber al menos dos personas, una de las cuales posee cierto 
conocimiento, habilidad u otra forma de contenido, mientras que la otra no lo 
posee; y el poseedor intenta transmitir el contenido al que carece de él, 
llegando así al establecimiento de una relación entre ambos con ese 
propósito”?. 
?
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???????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????…establecer 
vínculos armoniosos en la familia…????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????? ???????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????
???????????op.cit?
????????????
????????op.cit.????
? ?
??????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????curriculum????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????es 
una disciplina necesaria siempre que se construya de acuerdo con ciertas condiciones 
que le dan legitimidad????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? despliegue de disposiciones personales y del respeto a su libertad? ??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
????????op.cit.?????????????op.cit
???????????????
??Ibídem?
? ?
??????????????????????????? ???????????????
??????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????curriculum ??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
curriculum??????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????la inclusión de todos ???????? en altos 
niveles de desempeño y de información? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????
????????????????????? ??????????????????
????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????identificar cuáles son los alumnos que están en condiciones 
de aprender y cuáles no podrán superar su incapacidad natural? ??
???????????????????? ??????????????????
?????????????????????????? ???????????????
?????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????
???????????Si pensáramos que enseñar es fácil, que el profesor nace o no 
nace con talento para enseñar y que si lo tiene su intuición le será suficiente para 
????????????????????????
????????op.cit.????
??Ibídem?
? ?
resolver los problemas que se le presenten en su trabajo; si pensáramos que todo está 
bien en la educación o que es poco lo que se puede hacer para mejorarla, entonces 
construir conocimientos didácticos sería una tarea superflua y sin sentido???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????
????????????????????? ????????????????????
????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????iremos captando su esencia?a medida que lo 
????????????????????????
??Ibídem?
??????????
?????????????
?????op.cit. 
? ?
vamos persiguiendo con la práctica educativa, lo vamos interpretando al tiempo que se 
va condensando en el transcurso de una experiencia????
?
II – 1 – b – La didáctica y sus responsabilidades con respecto a su objeto de estudio. 
??????????????????????????????? ???
????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
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??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????
????????????????? ?????????????relación mediatizada 
con la práctica??????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????
Epistemología del Sujeto Conocido?????????????????????????????
????????????????????????
??????????????op.cit. ???
???????op.cit??????????????????????????? ??????????????? ?????????
????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????????????? ????????????????Yo pienso que ??
??????parte de un intento por construir una teorización sobre los problemas que bordan en torno a la 
enseñanza escolar, y que, evidentemente, una didáctica que no aterriza en propuestas genéricas para el 
trabajo escolar no sería viable?????????op.cit. ???????
???????op.cit?????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? ¿cómo enseñar todo a todos????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????¿cómo ayudar a que otros, muchos, enseñen???
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
???????op.cit?????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????formación de formadores????????se dirige a quienes tienen a su cargo la función de formar a 
todos aquellos que en distintos ámbitos y niveles cumplen funciones de formación y actúan en espacios 
diversos de intervención pedagógica en el contexto de la educación permanente, o sea de los 
aprendizajes sociales en sentido amplio???????????????
??????op.cit?
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????Intervención –viene-entre, entre la pauta 
dicha y la acción-??????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ??
???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???las disciplinas que terminan en –ica (como la ética, la política o la técnica) son aquellas que tienen 
que ver con la poiesis o con la praxis, pues son disciplinas de aplicación o de acción?????????
??????????????????????????????????????????????
?Se dice que la ética es normativa en tanto en cuanto estudia y propone las normas por las que se rige 
la acción humana, es decir, no se contenta con decir cómo son las acciones humanas, sino cómo deben 
ser???????????????????????????op.cit. ?????
??????????op.cit?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????
???????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ?????????
????????????????????????
???????op.cit?
????????op.cit?
??????????op.cit?
??????????????????????????????????????la didáctica por fin encontró su 
identidad cuando encontró la etnografía??????????????????
? ?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? ????? ????????????????????
????????????????????????op.cit.??
? ?
II – 2 – Relaciones entre conocimientos, valores, normas y prácticas en la 
didáctica: notas de un recorrido histórico. 
?
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????? ????????
???????????????????????????????? ?????????
????????????????
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II – 2 – a – Momento normativo: la marca de los orígenes de la disciplina. 
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????Primero, 
una nueva literatura sobre la instrucción –dirigida a maestros– comenzó a apartarse de la literatura 
antigua sobre la crianza (para padres, niñeras, encargados de menores y tutores). Segundo, el mundo de 
conocimientos ya existente comenzó a proyectarse, dando lugar a la noción de un programa de estudios 
(el cual definió el contenido de la instrucción); tercero, la instrucción fue organizada según trayectos a 
través del mapa del conocimiento, dando lugar a la noción del curriculum (el desarrollo de la enseñanza 
moderna); cuarto, el conocimiento se organizó en torno a un marco de principios de presentación o de 
crianza –dando lugar a nociones coincidentes de la pedagogía y la didáctica (la organización de la 
crianza y la instrucción)–; y finalmente, estas presunciones sobre el contenido, la trayectoria, y la 
organización de la enseñanza fueron expresadas con la noción de método (la distribución de la 
instrucción)???????op.cit.????
????????op.cit?
? ?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????el ??????????????????????enseñar todo 
a todos?
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?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????
???????op.cit.????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????Didáctica Magna ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????op.cit?
??????op.cit?
? ?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????…de los 
fundamentos, las razones y fines de las principales cosas que existen y se crean????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??
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???????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????op.cit.
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? ?
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“1- Claridad en la presentación del contenido (etapa de demostración del 
objeto); 2- asociación de un contenido con otro asimilado anteriormente por el 
alumno (etapa de comparación); 3- sistema, por el cual el nuevo elemento es 
colocado dentro de un todo ordenado (etapa de generalización); 4- método o 
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????op.cit?
???????????????
??????op.cit?
?Cuando decía psicología, pensaba en algo abstracto, en mecanismos generales, no en una psicología 
infantil específica, y menos aun en una psicología experimental. El suyo era un sistema psico-lógico: la 
lógica de la psique era comprensible desde el punto de vista “lógico” más que desde el punto de vista 
“psico”???????????op.cit.??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Aunque no se lo considera precursor de la Escuela Activa, su 
obra fue uno de los primeros anuncios sobre nuevas interpretaciones acerca del desarrollo psicológico 
de los niños y sus influencias en el plano educacional?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ?
aplicación a situaciones concretas de los conocimientos adquiridos (etapa de 
aplicación)”?? . 
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????????????op.cit. ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????la educación no es algo espontáneo en la naturaleza, 
no es mero aprendizaje natural que se nutre de los materiales culturales que nos rodean, sino una 
invención dirigida, una construcción humana que tiene un sentido y que lleva consigo una selección de 
posibilidades, de contenidos, de caminos???????????????????????
???????????????????????????op.cit.???????????????op.cit.?????op.cit?
???op.cit?
? ?
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II – 2 – b – Momento prescriptivo: el desgajamiento del cómo. 
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trata de una postura eminentemente prescriptiva que anula cualquier debate ideológico y todo 
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? ?
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??????????????????????deber ser???????????????????
??ser ??????????????????????????susceptible de recibir 
mortalmente el dardo acusatorio de haber incurrido en la ‘falacia naturalista’, y que 
además pondría definitivamente en ‘jaque mate’ su pretendida neutralidad y 
avaloración? ???
?????????????????????????????????????
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???????????????????? ?????????????????????
???las proposiciones factuales no pueden, por pura cuestión epistemológica, justificar y legitimar las 
varias instancias valorativas que se traslucen y  fundamentan los dilemas educativos????????????
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????????????????????????
????Por eso, una cosa es apreciar el magnífico valor pedagógico que poseen las imágenes del sujeto 
ofrecidas por las teorías del desarrollo y otra, muy distinta, pensar que constituyen una pedagogía?
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sobre una teoría de la instrucción (Bruner, 1969) puede ser un buen ejemplo de esa 
tendencia. Igualmente, Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1970) o Teoría y práctica 
de la educación (Novak, 1990) basado en la teoría de Ausubel? ???
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????
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II – 2 – c – Momento descriptivo: el alejamiento de la prescripción. 
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????????????? ???????????????? ??????????????????????
??????????????????la acción moralmente informada acerca de lo que es conveniente en 
cada momento. Éste es un saber que no se compone de reglas, sino de principios aplicados con sabiduría 
(phronesis)?????????????op.cit.????????? ????? ??????????????????????????
????????
????????op.cit?
? ?
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????se corre el riesgo de fortalecer irracionalismos peligrosos. En lo científico, llevaría a legitimar 
posiciones fenomenológicas y naturalísticas, según las cuales las teorías serían construcciones siempre 
específicas que surgirían del “dato” del contexto particular. Bajo el amparo de la comprensión empírica 
de las situaciones y su “intransferibilidad” se corre el riesgo de proteger hallazgos de dudoso valor. 
En lo político, significaría un retorno al particularismo basado en la ilusión de la transparencia, que 
obtura la comprensión de las regularidad socio-culturales????????op.cit.?????
????op.cit.??????????curriculum??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
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CAPÍTULO III: 
LA NORMATIVIDAD EN LA REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA Y 
METODOLÓGICA 
?
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III – 1 – La normatividad en la reflexión epistemológica. 
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???????
?????????????????????????constituye una actividad 
persistente, creadora, que se renueva una y otra vez, en la que las preguntas muerden 
ávidamente, resquebrajan la cáscara de un fruto que no siempre está maduro y cuyo 
dulzor, las más de las veces, se hace esperar y no siempre se alcanza????
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? La moral de la ciencia tiene una explicación racional metodológica, pero es 
obligatoria no sólo porque es eficaz desde el punto de vista del procedimiento, sino 
porque se la cree justa y buena? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????
???????op.cit.?????????op.cit?
???????????????????????????????????una orientación teóricamente coherente, 
capaz de generar preguntas razonables y sugerir criterios de evaluación para las respuestas a esas 
preguntas??????op.cit.?????
???????op.cit?
??????????
???????op.cit.??????
? ?
?
“El ethos de la ciencia es ese complejo de valores y normas efectivamente 
templados que se consideran obligatorios para el hombre de ciencia. Las 
normas se expresan en forma de prescripciones, proscripciones, preferencias y 
autorizaciones. Se legitiman en relación con valores institucionales. Estos 
imperativos, trasmitidos por el precepto y el ejemplo y reforzados por 
sanciones, son interiorizados en grados variables por el científico, formando así 
su conciencia científica […]. Aunque el ethos de la ciencia no fue codificado, 
puede ser inferido del consenso moral de los científicos expresado en el uso y 
la costumbre, en innumerables escritos sobre el espíritu científico y en la 
indignación moral que suscitan las contravenciones del ethos”205. 
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? momento de la transición en la consideración de la cualitativa socialidad intrínseca 
de la ciencia? ?????????????????????????????????
?????????estudios metateóricos???????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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“…la llamada carga teórica de la observación; el papel de los elementos 
presuposicionales en la constitución del conocimiento científico, el problema 
de la irrefutabilidad de las teorías, la discontinuidad (no-acumulativa) en el 
desarrollo de la ciencia, el peso de la tradición teórica en el desempeño 
cotidiano de la investigación; el reconocimiento de la problemática heurística y 
la indagación en torno a la diversidad y peculiaridad de los patrones de 
razonamiento en uso efectivo por las comunidades de investigadores; el lugar del 
elemento tácito, no articulado, en la orientación de la actividad científica” 217. 
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????????????????veía en Kuhn una representación de conjunto cuyo 
mayor valor radicaba en la integralidad con que ilustraba la posibilidad teórica de 
reconducir sistemáticamente la construcción de los cuerpos conceptuales de la ciencia 
a categorías de sustancia social y cultural, a la vez que éstas parecían adoptar una 
característica y definida significación cognitiva????????????????????
????????????????recurso interpretativo flexible???????????
???????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????
???????????????? ???????????????????????
?????????op.cit?
???????op.cit?
???????op.cit?????
? ?
???????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????ethos ??
???????????????????????????????????????los 
componentes metodológicos y las presuposiciones teóricas, con la consecuente 
introducción del elemento de variabilidad histórica y contextual del repertorio 
evaluativo a través del cual se actualizan los juicios de la comunidad científica? ???
?????????????????????????????????????????
???????????corpus ????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????
????????????????????????
???????op.cit?????
? ?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
??? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
???????‘cognitivismo secundario’, de naturaleza interpretativa, por contraste con 
los desarrollos característicos de un primer momento, portadores de una elaboración 
más rudimentaria y tal vez menos autoconciente? ???
?????????????????????????????????????
??????teoría o enfoque normativo????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????
???????????????????????? ? ???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????
op.cit???????et al. ???
???????op.cit?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
op.cit?????
? ?
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????
??????????????????? ???????????????recursos 
culturales disponibles? ????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????giro practicista 
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????op.cit?????
???????op.cit?
??????????
? ?
???????????????????????????entendida como una disciplina 
integral en la que están elaborados sistemáticamente tanto conceptos sociológicos 
como conceptos epistemológicos que se encuentran estrechamente relacionados, y que 
permite entender y explicar problemas sobre la génesis, aceptación y desarrollo del 
conocimiento, de una manera ventajosa con respecto a las teorías sociológicas o 
epistemológicas tradicionales????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????giro practicista?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ?????????Es decir, las prácticas son sistemas de 
acciones que necesariamente se realizan con la participación del cuerpo, que están 
sujetas a normas y valores, y están guiadas por representaciones????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????ethos ???
?????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????
????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????op.cit.????
? ?
???????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????en el paradigma «practicista» se considera que las normas no son 
reglas que determinen la acción, sino que, como decía Kuhn ??más bien constituyen 
valores que orientan la acción, pero que son incompletos, que requieren de 
complementación, y esa complementación depende de una interpretación que cada 
agente debe hacer????
????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????? ???????????
???????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????
???????op.cit.????
????????????????????????????????????????????????????????????Science 
and Social Structure: A Festschrift of Robert K. Merton????????????????????????
????????????????????????????? ? ??????????????????op.cit
? ?
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
“Tanto Mulkay como Kuhn, pues, ya a finales de la década de 1970 señalaban 
que uno de los problemas importantes sobre los que habría que avanzar era el 
de una mejor comprensión de la estructura normativo-valorativa de la ciencia, 
de la naturaleza de las normas y en particular de la forma en la que operan en la 
ciencia. Este [sic] ha sido, en efecto, un problema en el que han confluido la 
sociología y la filosofía de la ciencia en las últimas tres décadas”235. 
?
?????????Estructura de las revoluciones científicas???????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??sociología posmertoniana??????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
revolución cognitiva???????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????Conocimiento 
????????????????????????
???????op.cit.???????
??????????op.cit?
???????op.cit?
? ?
e imaginario social?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
“…Fue, en tal sentido, el primer programa de investigación que se constituyera 
orgánicamente como alternativa efectiva a los estudios inspirados en el enfoque 
convencional, colocando resueltamente el eje del análisis en los sistemas de 
creencias en lugar de los de valores, normas y recompensas que representaban 
el objeto de atención preferente por parte de la perspectiva funcionalista”238. 
?
??????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????
?????
?
“…En particular, el sociólogo se ocupará de las creencias que se dan por 
sentadas o están institucionalizadas, o de aquéllas a las que ciertos grupos 
humanos han dotado de autoridad. Desde luego, se debe distinguir entre 
conocimiento y mera creencia, lo que se puede hacer reservando la palabra 
«conocimiento» para lo que tiene una aprobación colectiva, considerando lo 
individual e idiosincrásico como mera creencia…”240. 
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?????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????? ?????????????????
????????????????? ???????????????????????
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?????????????????????????????????
????????????????????????
???????op.cit?????? ?????????????????????????
?????????op.cit?
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? ?
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???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
????????????????????????
?????????????????Ciencia: abriendo la caja negra???????????????????????????????????
op.cit?
? ?
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????
?????La fabricación del conocimiento?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????in situ ?????????????????
????????????????????el francés Bruno Latour, quien investigó en el 
laboratorio Salk, el británico Michael Lynch, quien trabajó –igual que Latour– sobre 
un laboratorio dedicado a la neurobiología, la estadounidense Sharon Traweek, quien 
investigó un departamento de física de partículas, y la suiza/alemana Karin Knorr 
Cetina, que lo hizo en un instituto de microbiología y proteínas vegetales en 
Berkeley? ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????observa dinámicas socio-cognitivas que no se pueden percibir en 
otro nivel de análisis. Pero además formula reflexiones que van más allá de ese ámbito, 
y que ponen de manifiesto, entre otros, el problema de las múltiples racionalidades en 
juego en las prácticas sociales????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????Ciencia en acción ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????
?????????op.cit?
?????????op.cit.????
????????op.cit.???????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ????????? ????? ??????????? ?????????????
?????????op.cit?????
? ?
?????????????????????? ????????????????
????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????qué cómo??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? ????????????
??????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????giro constructivista??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
“…1- el laboratorio como un lugar “ordinario” (y no “extraordinario”), 
desacralizando la ciencia; 2- una nueva perspectiva metodológica, para estudiar 
la ciencia “mientras se hace”; 3- el concepto de negociación de sentidos y objetos; 
4- el carácter localmente situado de las prácticas…”248. 
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
?????????las teorías de alcance medio ???????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
?????????op.cit.???????????????????????????????
? ?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????entre las estrechas 
hipótesis de trabajo que se producen abundantemente durante las diarias rutinas de la 
investigación, y las amplias especulaciones que abarcan un sistema conceptual 
dominante del cual se espera que se derive un número muy grande de uniformidades de 
conducta social empíricamente observadas????
???????????????????????????menos imponentes pero 
mejor fundadas? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????No 
podemos esperar que ningún individuo cree un sistema arquitectónico de teoría que 
suministre un manual para la solución de problemas sociales y sociológicos? ???
?
“…parecería razonable suponer que la sociología progresará en la medida en 
que su mayor interés esté en producir teorías intermedias, y se frustrará si la 
atención se centra sobre la teoría en general. Creo que nuestra principal tarea 
hoy es formular teorías especiales aplicables a campos limitados de datos […] y 
no buscar inmediatamente la estructura conceptual “integrada” suficiente para 
sacar de ella todas esas y otras teorías. […] Lo que sugiero es que el camino 
hacia sistemas conceptuales eficaces en sociología se construirá de una manera 
más eficaz mediante el trabajo sobre teorías especiales…”252. 
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?????????????????a priori ???????????????????parte de lo 
????????????????????????
????????????
? ?
que las ciencias sociales son y ??? un análisis de qué es lo mejor que las ciencias 
sociales han podido producir y dónde han estado los conflictos, los problemas, las 
dificultades de la tarea del científico????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????? ?????
??????????????????????????? ?????????????????
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???????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????
?????????una nueva dimensión epistemológica que nos permita en parte 
saldar viejas cuentas de una nueva manera? ???
????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
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? ?
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??????se colaba inevitablemente? ???
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????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????los trabajos contemporáneos en 
filosofía de la ciencia y en epistemología buscan elaborar alternativas que preserven la 
función crítica y evaluativa de la filosofía pero que, al mismo tiempo, tomen en serio la 
pluralidad de criterios que han mostrado la historia, la sociología y la psicología del 
conocimiento????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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? ?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????niega la 
posibilidad de confrontar y evaluar racionalmente diferentes criterios epistemológicos 
y éticos????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?
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III – 2 –La normatividad en la reflexión metodológica. 
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disolución del consenso ortodoxo???
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“...La distinción cualitativo/cuantitativo para referirse a los métodos de 
investigación, por lo tanto, implica en principio un acto clasificatorio mediante 
el cual se divide la extensión del concepto «método». Se trata sin embargo de 
????????????????????????
???Ibídem?
?????????????????????????????
??????????????op.cit
??????????????????Central Problems en Social Theory. Action, Structure and Contradiction in 
Sociological Analysis???????????????????????????????op.cit ?
? ?
una clasificación ambigua, porque: a) no está claro su fundamentun divisionis (es 
decir el criterio con el cual se opera tal división) y b) en la distinción 
cualitativo/cuantitativo, al menos en algunas de sus versiones, no se trata sólo 
de la división de la extensión de un concepto específico (método), sino de 
cuestiones mucho más generales que exceden sus contenidos semánticos más 
habituales: manera de entender la realidad, maneras de concebir la ciencia, 
etc.”263. 
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estereotipadas con respecto a la génesis y desarrollo de los métodos científicos, y sus 
aplicaciones en las ciencias sociales, tienen evidentemente algún fundamento, pero 
como sucede con los estereotipos, son visiones simplificadas de una trama socio-
histórica más compleja?????
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supuestas y tratadas como tales– y de herramientas adecuadas para analizarlas el rasgo que 
caracterizaba al enfoque que en el siglo XX devino estándar en las ciencias sociales, y que por eso fue y 
es denominado ‘cuantitativo’, contraponiéndolo al que se llama ‘cualitativo’?????????op.cit.?????
?????????????????????????????????????????????op.cit.
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La estructura de las revoluciones científicas?
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“...Su concepto clave es el de PARADIGMA. Según la posdata de 1969 a su libro 
apenas citado, paradigma puede entenderse en un doble sentido: a) a nivel más 
general, como un conjunto de generalizaciones simbólicas, modelos 
heurísticos, valores comunes y soluciones ejemplares compartidas por una 
comunidad científica en un momento dado; b) en un sentido restringido, como 
decisión ejemplar relativa a la solución exitosa de algún tipo específico de 
problema científico”274. 
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“…En «acción» se incluye cualquier comportamiento humano en tanto que el 
individuo actuante le confiere un significado subjetivo. En este sentido, la 
acción puede ser manifiesta o puramente interior o subjetiva; puede consistir 
en la intervención positiva en una situación, o en la abstención deliberada de tal 
intervención o en el consentimiento pasivo a tal situación. La acción es social 
en la medida en que, en virtud del significado subjetivo que le atribuye el 
individuo actuante (o los individuos), tiene en cuenta el comportamiento de 
otros y orienta su dirección en consecuencia”282. 
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“Por lo dicho hasta ahora pudiera parecer como si los criterios que emergen 
del proceso de la investigación continua fueran únicamente descriptivos y, en 
este sentido, empíricos. […] Han surgido de las experiencias de las 
investigaciones reales…”294. 
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“…Sabemos que ciertos métodos de investigación son mejores que otros, del 
mismo modo que sabemos que ciertos métodos de cirugía, de cultivo, de hacer 
carreteras, de navegar o de no importa qué, son mejores que otros. No se sigue 
en ninguno de estos casos que los métodos mejores sean idealmente perfectos, 
o que sean reguladores o normativos en virtud de su conformidad con alguna 
pauta absoluta. Son los métodos que la experiencia, hasta el día, nos muestra 
que son los mejores que disponemos para obtener ciertos resultados, mientras 
que, por otra parte, la abstracción basada en estos métodos deberá 
suministrarnos una norma o criterio (relativos) para ulteriores ensayos”295. 
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CAPÍTULO IV: 
CONSTRUYENDO CRUCES ENTRE LAS DISCIPLINAS: 
APORTES PARA ENRIQUECER EL DEBATE EN TORNO A LA  
NORMATIVIDAD 
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IV – 1 – Disponibilidad de saberes interdisciplinarios para realizar una reflexión 
de segundo orden en una disciplina. 
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? esta demanda por el contexto del actor frente al uso de ‘criterios externos’ se 
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IV – 2 – Presencia de un momento normativo/prescriptivo y otro 
descriptivo/interpretativo en la conformación disciplinar. 
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??????????????????en el significado humano en la vida social y en su 
dilucidación y exposición por parte del investigador????
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“No existe pues una única realidad en el ámbito de lo social en general y de lo 
educativo en particular, sino múltiples realidades que se complementan 
????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
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? ??
mutuamente. Desde cada una de éstas se ofrecen perspectivas diferentes, 
matizadas de forma singular por cada sujeto o grupo. Los individuos son 
agentes activos que construyen de forma condicionada el sentido de la realidad 
en que viven”328. 
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“La tarea de la investigación interpretativa, por lo tanto, radica en descubrir los 
modos específicos en los que las formas locales y extralocales de organización 
social y de cultura se relacionan con las actividades de las personas específicas 
al efectuar opciones y realizar juntas una acción social”333. 
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?????????????????????????????????????????????????
??????????????procuran dilucidar la inteligibilidad de las acciones 
humanas clarificando el pensamiento que las informa y situándolo en el contexto de las 
normas sociales y de las formas de vida dentro de las cuales aquéllas ocurren? ???
??????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????
?
“…No es el comportamiento o pensamiento del enseñante o del alumno, 
como individuos. Se considera que los participantes están construyendo 
conjuntamente los significados de esas situaciones, y esos significados están 
sujetos a continua renegociación y revisión. El comportamiento individual, las 
interpretaciones, significados y motivos sólo pueden entenderse dentro del 
contexto del sistema más general de relaciones organizadas”336. 
?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?
“…El interés en el contenido interpretativo lleva al investigador a buscar 
métodos que resulten apropiados para el estudio de ese contenido. Si la 
investigación interpretativa sobre la enseñanza en el aula ha de cumplir un rol 
significativo en la investigación educacional, esto se deberá a lo que puede 
aportar esta investigación acerca de sus objetos esenciales: a) la índole de las 
aulas como medio social y culturalmente organizado para el aprendizaje, b) la 
índole de la enseñanza como uno, y sólo uno, de los aspectos del medio de 
aprendizaje reflexivo, y c) la índole (y el contenido) de las perspectivas de 
significación del profesor y el alumno como elementos intrínsecos…”337. 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????El análisis «objetivo» (es decir, el análisis sistemático) del significado 
«subjetivo» es, por consiguiente, esencial en la investigación social, incluyendo la 
investigación sobre la enseñanza desde la perspectiva de los investigadores 
interpretativos????
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? La contaminación mutua del investigador y la realidad es una condición 
indispensable para alcanzar la comprensión del intercambio de significados? ?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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“…dentro del enfoque interpretativo en la investigación didáctica, se propone 
una utilización siempre hipotética y contextual del conocimiento adquirido en la 
investigación educativa, ya que se presupone la singularidad en parte 
irreductible de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, por efecto de las 
interacciones siempre algo imprevisibles de los individuos y grupos que 
????????????????????????
?????????op.cit.?????
????????op.cit.?
? ??
componen dicho espacio ecológico social. Se afirma, por tanto, que la teoría no 
dicta directamente la práctica”342. 
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instrumental, de apoyo intelectual en el análisis de la realidad y en la deliberación, 
para adoptar decisiones prácticas, cada vez más coherentes y razonables????
???????????????????????????????????????
???????????? ?????????????preocupados por el valor de la 
investigación para orientar la práctica a través de la acumulación de conocimiento 
útil?????????para los que están comprometidos con una visión de las ciencias 
sociales más como fuente de crítica y de nuevos problemas, que de respuestas 
prácticas, los resultados son importantes????????????????????????
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“…la posibilidad de adquirir más conciencia de los patrones básicos de 
pensamiento en función de los cuales sus propios actos adquieren sentido para 
ellos. La teoría social interpretativa ofrece a los individuos la posibilidad de 
reconsiderar las creencias y actitudes inherentes a su manera de pensar actual, 
luego es capaz de ejercer una influencia práctica. La práctica se modifica 
cambiando la manera de comprenderla”348. 
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cotidiana del agente es lo que constituye la base del enfoque «interpretativo» de la 
relación entre la teoría y la práctica????
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“…construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto 
están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Esto 
es que, más allá del momento histórico que como matriz de origen las acuñó, 
sobreviven actualmente en la organización, en el currículum, en las prácticas y 
en los modos de percibir de los sujetos, orientando a toda una gama de 
acciones”361. 
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“….Estos quiebres generan espacios de oportunidad en los que los propios 
sujetos son los responsables de “…producir, representar y combinar por sí 
mismos sus propias biografías”. (Fattore, 2007:23). Desaparece el peso 
normativo de la tradición, caen las certezas por ella provistas, y queda en los 
individuos la exigencia de tomar decisiones y hacerse cargo de las 
consecuencias…”363. 
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IV – 3 – Propuestas de articulación de los aspectos normativo/prescriptivo y 
descriptivo/interpretativo. 
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“…resulta complicado elaborar un discurso didáctico que, recién abandonado 
el reduccionismo psicologicista (cómo aprende el niño según las últimas 
investigaciones y, por tanto, cómo se debe de enseñar), se sitúa ante una teoría 
sociológica crítica (qué funciones desempeña la escuela en las sociedades 
capitalistas postindustriales) y a partir de ello, o a pesar de ello, se enfrenta ante 
el problema de cómo se puede enseñar”372. 
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“En la nueva perspectiva de la didáctica debiera plantearse, respecto de la 
normativa, un mínimo de acuerdo que, aun reconociendo que supone marcos 
teóricos a probar, represente conocimientos públicos, es decir que puedan 
????????????????????????
?????????????
? ??
compartir y utilizar otras personas y no sean patrimonio de la intuición 
intransferible del sujeto que investiga o que enseña”375. 
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IV – 4 – Aspectos que constituyen la norma: el lugar de la investigación empírica. 
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“…la didáctica se ocupa no sólo de la investigación empírica con el propósito 
de establecer su racionalidad, sino también de prescribir los fines cuyo logro es 
deseable y los medios más apropiados para alcanzarlos. Para ello no es 
suficiente una aprenhensión intuitiva o empírica del sentido. Es fundamental 
construir la norma a partir de una racionalidad explicativa”386. 
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“...Este complejo y multifacético problema en el que el ‘es’ (i.e. la realidad 
escolar), el ‘tener que’ (i.e. la realidad legislativa del sistema educativo), y el 
‘deber ser’ (i.e. las aspiraciones éticas sobre el porvenir de la sociedad y el valor 
de la educación) se entrecruzan, es uno de los puntos clave de la comprensión 
????????????????????????
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práctica de la acción educativa, que necesita de modo insoslayable un 
compromiso pública y racionalmente justificable...”390. 
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“Frente a un discurso preñado de reglas, como es el didáctico, el intérprete, 
sujeto y destinatario a la vez, debe penetrar a través de los contenidos 
manifiestos, para reconstruir su significado teórico-práctico en términos que 
permitan iluminar la situación particular y la interpretación que de ella se hace 
[…]. 
Ninguna teoría permitirá pasar al caso individual sin una mediación, fruto de la 
reflexión crítica y de la decisión creativa. Éste es el aporte, su alcance y su 
límite, que la teoría didáctica puede hacer a la práctica pedagógica”397. 
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IV – 5 – Carácter de la norma en una disciplina normativa. 
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para la educación, especialmente si se consideran los efectos sociales y políticos de la 
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educativas no pertenecen al mundo de las decisiones privadas sino a una acción 
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IV – 6 – Teorías de alcance intermedio o teorías cercanas a la práctica. 
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